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Розглянемо ітераційний процес для пари абстрактних середніх 
 ,M N : 
0 0,x a y b  ;  1 ,n n nx M x y  ‚  1 ,n n ny N x y  . 
Нехай існує спільна границя послідовностей 
nx  и ny   





Тоді вона називається ітераційним середнім чисел a  і b  і 
позначається  , ,M N a b . 
Найвідоміше ітераційне середнє – це арифметико-геометричне‚ 
введене Гауссом. Воно може бути отримане при виборі 
1M M ‚ 
0N M . 
Теорема. Для всіх a  і b , 0a  , 0b   та будь-яких середніх M  і N  
степеневого зростання ітераційне середнє  , ,M N a b  існує і теж є 
середнім степеневого зростання. 
Таким чином, теорема виконується також, якщо принаймні одне з 
середніх M  і N  буде середнім Радо з скінченним  , або ітераційним 
середнім між будь-якими середніми степеневого зростання. 
 
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПОЛУМАРКОВСКОГО ПРИБОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Н.В. Литвин, доц., канд. физ.-мат. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
В работе рассмотрена система массового обслуживания, 
состоящая из k  различных приборов и одного устройства защиты, 
функционирующих независимо. Функционирование рабочих приборов 
описывается процессами восстановления с временами восстановления 
i , функции распределения которых 
    , 1, ki iG t P t i   . 
Функционирование устройства защиты описывается 
альтернирующим процессом восстановления с временем работы 
1  и 
восстановления - 
0  с функциями распределения 
    , 0,1i iF t P t i   . 
Изучается асимптотическое поведение интервала между двумя 
соседними событиями: моменты восстановления приборов попадают в 
интервал восстановления устройства защиты. С помощью алгоритма 
стационарного фазового укрупнения система сведена к более простой 
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приближенной модели, состоящей из одного полумарковского прибора 
и устройства защиты. Для полумарковского прибора построен процесс 
марковского восстановления, определена функция распределения 
времени, восстановления; вычислены стационарные вероятности 
пребывания в состояниях, элементы полумарковской матрицы, 
времена пребывания в состояниях, функции распределения времен 
пребывания в состояниях. 
 
МЕТОД СУПЕРПОЗИЦИИ В ЗАДАЧАХ О ГАРМОНИЧЕСКИХ 
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В работе рассматриваются установившиеся симметричные 
колебания однородной термоупругой детали, сечение которой 
представляет прямоугольную область   1 2 1 2, : ;D x x x a x b   , 
где 
1 2,x x  декартовые координаты. Предполагается, что внешняя 
поверхность детали имеет свободный теплообмен с окружающей 
средой и находится под действием нормальной нагрузки 
интенсивности    1 1 2 2,Q x Q x  соответственно, которая гармонически 
изменяется во времени с частотой  . Предлагается метод определения 
термомеханических характеристик волнового поля в конечной 
прямоугольной области, учитывающий особенности компонент 
тензора напряжений и температуры в окрестности нерегулярных точек 
границы. Безразмерные амплитудные характеристики перемещений 
 , , 1,2iU x y i   и прироста температуры  ,x y  определяется 
системой дифференциальных уравнений связанной термоупругости в 
частных производных. 
Решение исходной задачи строится при помощи модификации 
метода суперпозиции, которая заключается в замене исходных 
граничных условий более простыми, и позволяет аналитически 
построить общее решение полученной вспомогательной задачи. Эти 
новые граничные условия в отличие от начальной краевой задачи 
задают значения нормальных перемещений (функции  1 2( ),f y f x ), 
касательных напряжений и нормальных производных от температуры 
(функции  3 4( ),f y f x ) на границах прямоугольника. Возврат к 
исходной задаче приводит к системе интегральных уравнений 
относительно введенных дополнительных функций: 
